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Hi Records 
Hirt, Al 
Hit Talents 
Houston, David . 
Hughes, Jimmy 
60 
Gatefold 
93 
21 
44 
. . Gatefold 
40, 41, 43 
68 
5 
87 
93 
. 32 
Gatefo'H 
11 
54 
. . . 74 
16, 17 
. . . 74 
. . . 73 
• field, Frank 
Jackson, Mahal io 
Jamie Records . . . 
Jan & Dean . . . . 
Jelly Beans . . 
Jewels 
Jubilee Records . . 
Justis, Bill 
Kapp Records . 
King, Ben E. 
Kingsmen 
Kramer, Billy J. 
Lottermon 
Liberate, Georqe . 
Lindel International 
London Records 
Lowery, Bill 
34 
91 
69 
57 
74 
93 
30 
81, 82, 83, 
M 
McGriff, Jimmy 
Mancini, Henry 
March, Peggy . . 
Martin, James H 
Martino, Al 
Marks, Johnny 
Masters, Sammy 
Meader, Vaughn 
Mercury Records 
Miller, Roger 
M ils Music 
Morris, Wil l iam Agency . 
N 
Nahan, Irv 
Nashbore Records 
National Artist Assoc 
p 
Palette Int'l 
Paris Sisters 
Peter & Gordon 
Peter, Paul & Mary 
Phi ties Records 
Presley, Elvis 
Purcell, Gerald Assoc 
. . . 46 
. . . 63 
m 9 i 
. . . 75 
. . . 75 
71, 72 
47 
. . . 91 
m 49 
37 
93 
91 
Gatefold 2, 3, 4, 
75 
19 
32 
35 
92 
5R 
93 
24 
48 
26 
62 
RCA Victor Records 
Record Dist. Of Chicago 
Reflections 
Renay, Diane 
Reprise Records 
Ric Records 
Richard, Cliff 
Rivers, Johnny 
Roe, Tommy 
Ronny & Daytonas 
RouleKe Records 
Scepter Records 
Schroeder, Aaron Music 
Selsom Records 
Scendip' ty Singers 
Shadows 
Shangri-Las 
46 
6 0 
32 
45 
51 
46 
5-7 
67 
56 
75 
20 
33 
15 
59 
24 
30 
96 
19 
25 
92 
23 
15 
31 
Shannon, Del 
Shayne-Scandore . . 
Spector, Phil 
Springfield, Dusty 
Stereo-Fi Records . 
Swan Records 
Talent Masters 
Tally Records 
Thomas, Irma . . 
Tillotson, Johnny 
Tokens 
Tribute Records 
20th Fax 
United 
United 
Artists 
Record 
Records 
Dist. . . 
Vaughn, Billy . . 
V i l lage Stompers 
Vinton, Bobby . 
Wal lace , Jerry 
Wand Records . . . 
Warner Bros 
Warwick, Dionne 
Welx, Joey 
Wilson, J. Frank . 
Wood, Bobby 
w 
Yarbrough, Glenn 
MUSIC ( INTERNATIONAL) — Part 2 
M 
Aberbach (Germany) 
Allono 
Apollo Music . 
Arendt Music 
Amle Ralph . . 
Air lorn-Muilkvorlag 
B 
Barclay Dlsquos, Belgium 
Belinda (Holland) . 
Belinda (London) . . 
Bondiksen, Arno . . 
Bens Music . . 
Benton Merv 
Bernstein, Shapiro . . 
Bovema 
BfHuer Editions 
Bran Associated . . 
Burllngton-Palaco Music 
Bums Tito . , 
Busse Music . . 
Campbell Connelly . . 
Campl . . 
CBS Records . . 
Cavendish A Laflover 
CHappells (London) 
Clan Celentano 
Cook, Colin . . 
Detco Records (England) 
Oecco Records (Franco) . . 
Delyse Records 
D. I .M. I . . 
Disrobe! . 
30 
26 
12 
30 
32 
30 
63 
27 
19 
40 
60 
41 
19 
25 
64 
19 
19 
74 
29 
19 
52 
2 
19 
16 
57 
41 
15 
45 
II 
35 
62 
E .M. I . International . . 
E .M. I . Records Lid. . 
Essex Music (Sweden) 
Esplonade 
Feldmans . . 
Formata 
Fonior-Faboldis 
Fonocalour 
Francis Day & Hunter . . , . . 
Freddie And The Dreamers 
Gay Noel / 
Gohrmans . . 
Gerig, Hans 
Hammer l ing/Nero 
Harris, Rolf . . 
Honeycombs, The 
Howes, Arthur . . . 
James, Dick 
Kennedy Street Enterprises 
Korn, Julio 
Logos 
Lewis, 
13 
5 
36 
28 
33 
61 
18 
7 
7 
38 
31 
30 
6 
7 
11 
10 
34 
35 
8 
N 
Mann, Manfred . . . 
Morbot Music 
Morquis Enterprises 
Melodie Der Welt . 
Mellin Music 
Merseybeats, The . . 
Mlcrofon 
Mills Music 
Modemy 
Monro, Matt . . . 
Morks Mufic 
Most, Mickie . 
Multitone 
Negram . . . 
Nero Music 
Neumann . . 
Odeon, Argentina . . . . 
Odeon, Sweden 
Oldham, Andrew Loog 
Pasa Partout 
Peter & Gordon 
Philips Records (England) 
Phoenix Music . . 
Phonocolor 
Poser, Freddie 
P.S.O 
Pye Records 
28 
19 
32 
19 
9 
35 
20 
64 
6 
39 
21 
39 
27 
30 
33 
34 
38 
21 
62 
7 
4 
20 
48 
20 
37 
17 
RCA (Argentina) . 
RCA (France) . . . 
RCA (Italy) 
RCA (Spain) 
Reuter & Reuter . 
Ricordi 
R .G .M. Sound . . . 
R if) 
Rogers, Noel . . . 
Rolling Stones, The 
Ryemuse 
Scandia 
Seith August 
Shapiro Bernstein 
Sicamericana . . . . 
Solomon, Dorothy 
Solomon, Philip 
Southern Music . . 
Sparta Mi/sic 
Stewart, Andy . . . 
Surco 
Swedisc 
Tuttin (France) 
Vaughan, Fronkie 
w 
Westerlund 
Wil l iams, Danny . . 
World Music (Belgium) 
Wright, Lawrence 
COIN MACHINES & V E N D I N G — Part 3 
Active Amusement Co. 
Allewette Distributing 
AO-Tech Industrie* Inc. 
Americon Shuffleboord Corp. 
A Hot Music Co. 
Automatic Product* Co. 
Auto-Photo Co. 
•odger Soles Co. . 
Bally Mfg. Co. 
Banner Specialty Co 
Bel am, R, H. 
Caldcron Dist. Co. 
Chicago Dynamic Industries 
Devi i Dist. Co. 
O A R Industries 
10 
22 
10 
6 
9 
28 
19 
7 
22 
10 
5 
13 
22 
29 
Eostem Novelty Distributors . . 
Empire Coin Machine Exchange 
Exhibit Supply Co 
Frontz, J. F. 
Galgano Dist. Co. . 
Globe Dist. Co. . 
D. Gottlieb A Co. . 
Great Lake* Equipment Co. 
Hostings Dist-. Co. 
Hawkins, Paul Corp. 
H. Z. Vending Co. 
Kaye. Irving Co. 
8 
26 
10 
15 
6 
27 
22 
6 
21 
8 
Lcmlel Distributing . . 
Liebermon Music Co. 
Lipsky Distributors 
M 
Majestic Amusement Co. 
Marvel Mfg. Co. . . 
Midway Mfg. Co. . 
Mondial Commercial Corp. and 
International Inc 
M . O . N . Y . . 
Musical Distributors Corp. . 
Mike Munves Corp. . 
N 
National Coin Exchange 
New Orleons Nov Co 
NYSCMA . . . . 
N.Y. Dist. Co 
Pioneer Amusement Co. 
Protacision Corp. . 
Purveyor Dist. Co. . . 
13 
15 
14 
25 
11 
14 
4 
13 
14 
6 
14 
21 
22 
10 
Rosen, Dovid Inc. . . 
Rosenberg, Jerry 
Royal Dist, Co. 
Roanoko Vending Co. 
Rock-Ola Mfg. Corp. . 
Round O* Pool, Inc. . 
Rowe A C Mfg 
Seaboard Dist. Co. 
The Seeburg Corp. 
Taito Trading Co 
Tousjeux Nouveautos . . 
Trimount Automatic Soles Co. 
U.S. Billiards Co. 
Va l ley Sales Co. 
Will iams-United Corp. 
World Wide Dist. Co. 
The Wurlitzer Co. . . . 
w 
Inside Back Co" 
Cash Box—December 26, 1964L 
r S S - R ^ T H E HOT LINE Mk^ 
HAS THE YEAR'S BIG WIHNERS 
ONE OF THE TOP 5 
MALE R&B VOCALISTS 
MAJOR LANCE 
BEST MALE VOCALIST 
BOBBY VINTON 
BEST NEW INSTRUMENTALISTS 
VILLAGE STOMPERS 
BEST NEW C&W MALE VOCALIST 
DAVID HOUSTON 
ONE OF THE TOP NEW GROUPS 
IN ALBUMS AND SINGLES 
DAVE CLARK FIVE 
MORE SALES IH '65 
® "EPIC". "Olwh," Mates* Net T M PrtnOd In U. 1 A. 
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TOP lOO 
CHART HITS OF 1964 
A TABULATION OF THE RECORDS WHICH ACHIEVED GREATEST SUCCESS ON THE WEEKLY CASH BOX TOP 100 BEST SELLER LIST. THE RECORDS LISTED BELOW ARE I 
IN ORDER OF STRENGTH BASED ON A WEIGHTED POINT SYSTEM WHICH GIVES CREDIT OR LONGEVITY ON THE TOP 100 AS WELL AS HEIGHT ATTAINED ON 
THE CHART. ALL SONGS WHICH WERE ON THE TOP 100 WERE INCLUDED AND SURVEY COVERS TWELVE MONTH PERIOD ENDING DECEMBER 1. 
II! 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
13. 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
18. 
1 9 . 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
I WANT TO HOLD YOUR HAND—BEATLES (CAPITOL) DUCHESS—BMI—LENNON, McCARTNEY 
SHE LOVES YOU—BEATLES (SWAN) GIL—BMI—LENNON, McCARTNEY 
HELLO, DOLLY—LOUIS ARMSTRONG (KAPP) E. H. MORRIS—ASCAP—HERMAN 
Oh, Pretty Woman—Roy Orbison (Monument) Acuff-Rose—BMI—Orbison, Dees 
I Get Around—Beach Boys (Capitol) Sea Of Tunes—BMI—Wilson 
Louie, Louie—Kingsmen (Wand) Limax—BMI—Berrey 
My Guy—Mary Wells (Motown) Jobete—BMI—Robinson 
Blue Velvet—Bobby Vinton (Epic) Vogue—BMI—Wayne, Morris 
Glad All Over—Dave Clark Five (Epic) Ivy—ASCAP—Clark, Smith 
Everybody Loves Somebody—Dean Martin (Reprise) Sands—ASCAP—Lane, Taylor 
Dominique—Singing Nun (Philips) General ASCAP—Sourire 
There I've Said It Again—Bobby Vinton (Epic) Valiant ASCAP—Evans , Mann 
Love Me Do—Beatles (Capitol) Beechwood—BMI—Lennon McCartney 
She's A Fool—Lesley Gore (Mercury) Helios, MRC—BMI—Barkman, Raleigh 
Where Did Our Love Go—Supremes (Motown)—Jobete—BMI—Holland, Dozier, Holland 
J a v a — A l Hirt (RCA Victor) Tideland—BMI—Toussiant, Tyler, Friday 
People—Barbra Streisand (Columbia) Chapped—ASCAP—Styne, Merrill 
A Hard Day's Night—Beatles (Capitol) Unart, Maclen BMI—Lennon, McCartney 
Since I Fell For You—Lenny Welch (Cadence) Advanced—ASCAP—Johnson 
Forget Him—Bobby Rydell (Cameo) Leeds—ASCAP—Anthony 
Under The Boardwalk—Drifters (Atlantic) TM—BMI—Resnick, Young 
It's All Right—Impressions (ABC-Paramount) Curtom—BMI—Mayfield 
Love Me With All Of Your Heart—Ray Charles Singers (Command) Peer Int' l—BMI—Vaughan, Rigual 
Chapel Of Love—Dixiecups (Red Bird) Trio—BMI—Barry, Greenwich, Spector 
Little Children—Billy J. Kramer & Dakotas (Imperial) Rumbalero—BMI—Shuman, McFarland 
Bread And Butter—Newbeats (Hickory) Acuff-Rose—BMI—Parks, Turnbow 
I'm Leaving It Up To You—Dale & Grace (Montel) Venice—BMI—Terry, Harris 
Dawn (Go Away)—Four Seasons (Philips) Saturday, Gavad ima—ASCAP—Gaudio , Linzer 
Rag Doll—Four Seasons (Philips) Saturday, Gavad ima—ASCAP—Crewe , Gaudio 
Suspicion—Terry Stafford (Crusader) Elvis Presley BMI—Pomus, Shuman 
Popsicles & Icicles—Murmaids (Chattahoochee) Dragonwyck—BMI Gures 
Washington Square—Village Stompers (Epic) Rayven—BMI—Goldstein 
A World Without Love—Peter & Gordon (Capitol) Northern, Ltd.—ASCAP—Lennon, McCartney 
Can I Get A Witness—Marvin Gaye (Tamla) Jobete—BMI—Holland, Dozier, Holland 
I C a n t Stay Mad At You—Skeeter Davis—(RCA Victor) Screen Gems Col—BMI—Goffin, Kinq 
W.sh.n And Hopin'—Dusty Springfield (Philips) Jonathon—BMI—Bacharach, David 
Please, Please Me—Beatles (Capitol) Concertone—BMI—Lennon, McCartney 
You Don t Have To Be A Baby To Cry—Caravelles (Smash) Frank—ASCAP—Merri l l , Shand 
Sugar Shack—Jimmy Gilmer (Dot) Dundee—BMI 
Busted—Ray Charles (ABC Paramount) Pamper—BMI—Howard 
Welkin' The Dog—Rufus Thomas (Stax) East—BMI—Thomas 
You Don't Own Me—Lesley Gore (Mercury) Mer joda—BMI—Madera , White 
Hey Little Cobra—Rip Chords (Columbia) Vadim, Daywin—BMI—Connors 
Deep Purple Nino Tempo & April Stevens (Atco) Robbins—ASCAP—Parrish, Rose 
D°°'?. ?U?hT . ln—1R ."ck ' N l e l s o " ( D e « ° > Bregman, Vocco, Conn—ASCAP—Bloom, Mercer 
wSZS^ h o d d e n 
— D a v i d 
Cry Baby—Garnett Mimms & Enchanters (United Artists) Rittenhouse, Mell in—BMI—Russell , Meade 
?a?k° B ^ k T S ° h 7 "'I5- , n H i \ K i s s ) - B e ™ Y Everett (Vee Jay) TM—BMI—Clark 
House Of TT : m B n 9 c P S ~ J T ! h n : y ™ l o , S ° n , M G M > Acuf f -Rose-BMI-Loudermi lk 
M « „ w 9 F h e Animals (MGM) Al Gall ico—BMI—Price 
W A ^ T u " B ' U e s — 1 ° r b i s o n 'Monument) Gladys—ASCAP—Demetrius 
M ci S h o"»—Beatles (Tollie) Mellin, P r o g r e s s i v e - B M I - M e d l e y R u m I m 
Memnh i k ^ T a b a i ° r a s 'RCA Victor) P e e r - B M I - R U S s e 7 ' Barcelata Memphis—Johnny Rivers (Imperial) Arc—BMI—Berry ' ° 
Everybody—Tommy Roe (ABC Paramount) Low-Twi—BMI—Roe 
12 
(#61 through # 1 0 0 cont'd on page 14) 
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IB 
DICK CLARKS 
CARAVAN OF STARS 
THANKS TO 
ROSALIND ROSS-ARTIST AGENCY 
LOU CHRISTIE 
MIKE CLIFFORD 
THE CRYSTALS 
DRIFTERS 
JIMMY FORD 6. EXECUTIVES 
BOBBY FREEMAN 
LITTLE AL GUITAR 
THE HONDELLS 
BRIAN HYLAND 
SUNNY KNIGHT 
GEORGE McCANNON, III 
DEE DEE SHARP 
THE SUPREMES 
JOHNNY TILLOTSON 
THE VELVELETTES 
THANKS ALSO TO THE NATION'S PROMOTION-MINDED RADIO STATIONS, DISC JOCKEYS AND 
PROMOTORS OF THE SPRING CARAVAN OF STARS (MIDWEST AND WEST-APRIL 15th-49 DAYS) 
IS SOLD OUT. TO FILL EASTERN DEMAND HERE'S ANOTHER SMASH CARAVAN OF STARS (APRIL 
30th—34 DAYS) AMERICA'S REST PERSONAL APPEARANCE BUY: THE PRICE NEVER GOES UP; 
ONLY THE GROSSES GO UP-FOR DATES CONTACT 
EAST 
CARAVAN OF STARS 
JACK STAFF 
1631 BROADWAY 
NEW YORK, N.Y. 
247-0034 
MIDWEST 
CARAVAN OF STARS 
PEG ROGERS 
1184 GENEVA ROAD 
CINCINNATI, OHIO 
835-1181 
WEST 
CARAVAN OF STARS 
JOE ANGARD 
9125 SUNSET BOULEVARD 
LOS ANGELES, CALIF. 
CR8-0311 
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TOP TOO CHART HITS OF 1964 
Continued from page 12 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
Do You Want To Know A Secret—Beatles (Capitol)—Metric BMI—Lennon, McCartney 
Surfin' Bird—Trashmen (Soma)—Long BMI—Wahrer 
Tell Me Why—Bobby Vinton (Epic)—Signet BMI—Alberts, Geld 
Da ncin' In The Streets—Martha & Vandellas (Gordy) Jobete BMI——Stevenson, Gaye 
It Hurts To Be In Love—Gene Pitney (Musicor)—Screen Gems—Columbia BMI—Greenfield, Miller 
Wives & Lovers—Jack Jones (Kapp)—Paramount ASCAP—David, Bacharach 
Remember (Walkin' In The Rain)—Shangri-Las (Red Bird) Tender Tune—Trio BMI—Morton 
Can't Buy Me Love—Beatles—(Capitol)—Northern, Ltd. ASCAP—Lennon, McCartney 
Be True lo Your School—Beach Boys (Capitol)—Sea of TunesBMI—Wilson 
Dead Man's Curve—Jan & Dean (Liberty) Screen Gems, Columbia—Wilson, Berry, Christian, Norman 
My Boy Lollipop—Millie Small (Smash)—Nom BMI—Roberts, Spencer 
Um, Um, Um, Um, Um, Um, Um—Major Lance (Epic)—Curtom, Jalynne BMI—Mayfield 
Bits & Pieces—Dave Clark Five (Epic)—Beechwood BMI—Clark, Smith 
Keep On Pushing—Impressions (ABC-Paramount)—Curtom BMI—Mayfield 
Midnight Mary—Joey Powers (Amy)—Jimskip BMI—Wayne, Raleigh 
For You—Rick Nelson (Decca)—M. Witmark ASCAP—Burke, Dubin 
Girl From Ipanema—Getz/Gilberto (Verve)—Duchess BMI—Gimbel-Jobim 
Funny—Joe Hinton (Back Beat)—Pamper BMI—Nelson 
Steal Away—Jimmy Hughes (Fame)—Fame BMI—Hughes 
GTO—Ronny & The Daytonas (Mala)—Buckhorn BMI—Wilkin 
The Way You Do the Things You Do—Temptations (Gordy) Jobete BMI—Robinson, Rogers 
Drip Drop—Dion (Columbia) Quintet BMI—Leiber, Stoller 
Diane—Bachelors (London)—Miller ASCAP—Rapee, Pollack 
Do Wah Diddy Diddy—Manfred Mann (Ascot)—Trio BMI—Barry, Greenwich 
Shelter Of Your Arms—Sammy Davis (Reprise)—Pride ASCAP—Samuels 
Navy Blue—Diane Renay (20th Century-Fox)—Saturday BMI—Crewe, Rambeau, Rehak 
Loddy Lo—Chubby Checker (Parkway)—Kalmann ASCAP—Mann, Appell 
California Sun—Rivieras (Riviera)—Lloyd & Logan BMI—Glover 
Don't Let The Sun Catch You Crying—Gerry & The Pacemakers (Laurie)—Pacemaker BMI—Marsden 
See The Funny Little Clown—Bobby Goldsboro (United Artists) Unart—BMI—Goldsboro 
Baby I Need Your Lovin'—4 Tops (Motown) Jobete—BMI—Holland, Dozier, Holland 
White On White—Danny Williams—(United Artists) Painted Desert—BMI—Crane 
Dang Me—Roger Miller (Smash)—Tree—BMI—Miller 
(Down At) Papa Joe's—Dixiebelles (Soundstage 7) Tuneville—BMI—Smith 
Needles And Pins—Searchers (Kapp) Metric—BMI—Nitzche, Bono 
C'mon And Swim—Bobby Freeman (Autumn) Taracrest—BMI—Stewart—Coman 
Little Red Rooster—Sam Cooke (RCA Victor) Arc—BMI—Dixon 
You Don't Know (How Glad I Am)—Nancy Wilson (Capitol) Roosevelt—BMI—Williams, Harrison 
What Kind Of Fool (Do You Think I Am)—Tarns (ABC Paramount)—Low-Twi—BMI—Whitley 
Haunted House—Gene Simmons (Hi)—Venice, B Flat—BMI Geddins 
Ou r sincerest thanks to all those who made our 
return to success possible this year. 
LATEST HIT ALBUM 
"G0IN' OUT OF 
MY HEAD' DCL 3808 6808 
EXCLUSIVELY: 
DCP RECORDS 
LITTLE ANTHONY 
and THE IMPERIALS 
LATEST SMASH SINGLE 
"GOIN' OUT OF MY HEAD" 
DCP 1119 
REPRESENTED BY: 
WILLIAM PARKER 
LANTIMP ENT., INC. 
(212) LU 5-3660 
Cash Box—December 26, 1964 I L . 
Cliff Richard 
The Shadows 
MERRY CHRISTMAS HAPPY NEW YEAR 
to all our friends around the world 
Cash Box—December 26, 1964 
I 
15 
imtfwwcis 
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fi * 
HANK WILLIAMS JR. 
g g g y 
^ ^ J W B f e N'ROIA MnjjmJI 
Cash Box—December 26, 1964 IL . 
»» 
Exclusively: 
MGIVI 
f RECORDS 
Personal Management 
GEORGE SCHECK 
141 W. 54th St., N«w York, N.Y. JUdson 4-4767 
• 
. . ,*«h Box—December 26, 1964 
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BEST ARTISTS OF 1964 on SINGLES 
A TABULATION OF ARTISTS WHO ACHIEVED GREATEST SUCCESS IN THE FIELD OF SINGLE RECORDS ACCORDING TO THE WEEKLY CASH BOX TOP 100 BEST SEL 
ER LIST. NAMES LISTED BELOW ARE IN ORDER OF STRENGTH IN THEIR VARIOUS CATEGORIES BASED ON A WEIGHTED POINT SYSTEM WHICH GIVES CREDIT FC 
LONGEVITY ON TOP 100 AS WELL AS HEIGHT ATTAINED ON CHART. ALL TITLES WHICH APPEARED ON THE TOP 100 WERE USED FOR AN ARTIST S TOTAL, tt 
SUM TOTAL OF ALL OF AN ARTIST'S HITS RESULTED IN THE POSITIONING OF A NAME. SURVEY COVERS 12 MOS. ENDING DEC. 1, 1964 
1. BOBBY VINTON 
2. ELVIS PRESLEY 
3. ROY ORBISON 
4. Marvin Gaye 
5. Sam Cooke 
6. Chubby Checker 
7. Al Martino 
8. Major Lance 
9. Trini Lopez 
10. Jimmy Gilmer 
11. Gene Pitney 
12. Lenny Welch 
13. Johnny Tillotson 
14. Dion DiMuci 
15. Dean Martin 
16. Ray Charles 
17. Rufus Thomas 
18. Louis Armstrong 
19. Tommy Roe 
20. Nat King Cole 
21. Andy Williams 
22. Bobby Bland 
23. James Brown 
24. Chuck Berry 
25. Bobby Rydell 
26. Jack Jones 
27. Gene Chandler 
28. Bobby Freeman 
29. Sammy Davis, Jr. 
30. Brook Benton 
31. Solomon Burke 
32. Steve Lawrence 
33. Del Shannon 
34. Lloyd Price 
35. Jerry Wallace 
36. Cliff Richard 
37. Jerry Butler 
38. Freddy Cannon 
39. Don Covay 
40. B. B. King 
41. Otis Redding 
42. Stevie Wonder 
43. Jimmie Rodgers 
44. Johnny Cash 
45. Richard Chamberlain 
46. Bobby Darin 
47. Frank Sinatra 
48. Neil Sedaka 
49. Bobby Vee 
50. Tony Bennett 
51. Robert Goulet 
1. LESLEY GORE 
2. MARY WELLS 
3. CONNIE FRANCIS 
4. Brenda Lee 
5. Dionne Warwick 
6. Barbra Streisand 
7. Betty Everett 
8. Skeeter Davis 
9. Singing Nun 
10. Irma Thomas 
11. Nancy Wilson 
12. Gloria Lynn 
13. Betty Harris 
14. Dee Dee Sharp 
15. Carta Thomas 
16. Anita Bryant 
17. Aretha Franklin 
18. Baby Washington 
BEST NEWCOMERS 
FEMALE VOCALISTS 
1. DUSTY SPRINGFIELD 
2. DIANE RENAY 
3. MILLIE SMALL 
4. Shirley Ellis 
5. Gale Garnett 
6. Astrud Gilberto 
7. Brenda Holloway 
8. Jackie Ross 
9. Cilia Black 
10. Rita Pavone 
11. Tracey Dey 
12. Earl-Jean 
13. Mitty Collier 
14. Marianne Faithful 
BEST ORCHESTRAS 
HENRY MANCINI 
RAY CONNIFF 
MERRY CHRISTMAS 
HAPPY NEW YEAR 
f rom 
ZODIAK MUSIC l o r p . 
€OMPTOi\ MUSIC ( o r p . 
Publishers of the Instrumental H I T 
" H A W A I I T A T T O O " 
presently in the charts 
2 5 0 West 5 7 t h Street — New York 
BEST VOCAL GROUPS BEST NEWCOMERS 
l . BEACH BOYS 
VOCAL GROUPS 
l . FOUR SEASONS 1. BEATLES 
2. IMPRESSIONS 2. DAVE CLARK FIVE 
3. JAN & DEAN 3. BILLY J. KRAMER & DAKOTA 
4. Supremes 4. Peter & Gordon 
5. Ray Charles Singers 5. Searchers 
6. Kingsmen 6. Gerry & Pacemakers 
7. Nino Tempo & April Stevens 7. Shangri-Las 
8. Martha & Vandellas 8. Rolling Stones 
9. Garnet Mimms & Enchanters 9. Animals 
10. Drifters 10. Dixie Cups 
11. Temptations 11. Chad & Jeremy 
12. Dale And Grace 12. Serendipity Singers 
13. Ronettes 13. Newbeats 
14. Peter, Paul & Mary 14. Trashmen 
15. Tams 15. J. Frank Wilson & Cavaliers I 
1 6 . Miracles 1 6 . Manfred Mann 
17. Los Indios Tabajaros 17. Bachelors 
18. Ruby & Romantics 18. Rip Chords 
19. Patti LaBelle & Bluebelles 19. Caravelles 
20. Little Anthony & Imperials 20. Murmaids 
21. Dixie Belles 21. Reflections 
22. Tymes 22. Jelly Beans 
23. Duprees 23. Four Tops 
24. New Christy Minstrels 24. Ronnie & Daytonas 
25. Sapphires 25. Honeycombs 
26. Angels 26. Nashville Teens 
27. Vibrations 27. Rivieras 
28. Orlons 28. Hondells 
29. Jay & Americans 29. Betty Everett & Jerry Butler 
30. Dick & Deedee 30. Swinging Blue Jeans 
31. Gladys Knight & Pips 31. Dean & Jean 
32. Chiffons 32. Marvin Gaye & Mary Wells | 
33. Cookies 33. Zombies 
34. Mitchell Trio 34. Kinks 
35. Marvelettes 35. Premiers 
36. Chartbusters 
37. Devotions 
38. Herman's Hermits 
39. Barry & Tamerlanes 
40. Secrets 
BEST NEWCOMERS 
MALE VOCALISTS 
1. ROGER MILLER ) 
1. JOHNNY RIVERS / 
2. TERRY STAFFORD 
3. BOBBY GOLDSBORO 
4. Ronnie Dove 
5. Joey Powers 
6. Jimmy Hughes 
7. Danny Williams 
8. Tommy Tucker 
9. Gene Simmons 
10. Bobby Bare 
11. Robin Ward 
12. J. Frank Wilson 
13. Joe Hinton 
14. Dale Ward 
15. Timmy Shaw 
16. Alvin Robinson 
17. Murray Kellem 
18. Z. Z. Hilt 
19. Chris Crosby 
20. Ernest Ashworth 
21. Mickey Lee 
22. Lome Greene 
23. Tony Clark 
24. Sonny Knight 
25. Travis Wammack 
26. Hank Williams, Jr. 
BEST 
INSTRUMENTALISTS 
AND COMBOS 
1. AL HIRT 
2. MARKETS 
3. ROBERT MAXWELL 
4. Ventures 
5. Sandy Nelson 
6. Stan Getz 
7. Ramsey Lewis 
18 
BEST NEWCOMERS 
INSTRUMENTALISTS | 
& COMBOS 
1. VILLAGE STOMPERS 
2. PETE DRAKE 
3. WILLIE MITCHELL 
4. Pyramids 
5. Wailers 
6. Dynamics 
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THANKS, CASH BOX YEAR END SURVEY! 
m 
l i e n 
DIONNE 
WARWICK 
Best Female Vocalist 1964 (R & B) 
COMING UP! 
HER LATEST ALBUM 
S p u s / t i r e 
Wm S o u n d o f 
^ E ^ DIONNE! 
W ^ w M W I C K i 
j 
EM l * . , . f>. 
WMKf .pP^S^I 
WKr ^'' • ' S U P 
\ W ^^MFj 
Yv I 
lleii 
Veil 
WAND MANAGEMENT CORP., 254 West 54th St., New York, N.Y. 
THE SENSITIVE SOUND OF 
DIONNE WARWICK Scepter 528 
Paul Cantor, Managing Director 
st 
THE 
KINGSMEN 
LOUIE, LOUIE 
Best Record 1964 (R & B) 
COMING UP! 
THEIR LATEST ALBUM 
U g 
IRl 
.151 THE KINGSMEN V O L 3 Wand 662 
SCEPTER-WAND, 254 West 54th St., New York, N. Y. 
1b\ 
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BEST ALBUMS OF 1964 
A TABULATION OF ALBUMS WHICH ACHIEVED GREATEST SUCCESS ON THE CHARTS ACCORDING TO THE WEEKLY CASH BOX TOP 100 LP BEST SELLER LIST 
TITLES LISTED BELOW ARE IN ORDER OF STRENGTH BASED ON A WEIGHTED POINT SYSTEM WHICH GIVES CREDIT FOR LONGEVITY ON TOP 100 AS WELL A: 
HEIGHT ATTAINED ON CHART. ALL TITLES WHICH APPEARED ON THE TOP 100 WERE USED FOR THIS SURVEY. THE SUM TOTAL OF EACH TITLE RESULTEL 
IN THE POSITIONING OF THE ALBUM. SURVEY COVERS 12 MOS. ENDING DEC. 1, 1964 
1. MEET THE BEATLES—CAPITOL 
2. HONEY IN THE HORN—AL HIRT—RCA VICTOR 
3. WEST SIDE STORY—SOUNDTRACK—COLUMBIA 
4. The Second Barbra Streisand Album—Columbia 
5. In The Wind—Peter, Paul & Mary—Warner Bros. 
6. Hello Dolly—Original Cast—RCA Victor 
7. The Barbra Streisand Album—Columbia 
8. Peter, Paul And Mary—Warner Bros. 
9. Louie, Louie—Kingsmen—Wand 
10. Catch A Rising Star—John Gary—RCA Victor 
11. Movin'—Peter, Paul, Mary—Warner Bros. 
12. Pink Panther—Henry Mancini—RCA Victor 
13. Charade—Henri Mancini—RCA Victor 
14. Funny Girl—Original Cast—Capitol 
15. Hello Dolly—Louis Armstrong—Kapp 
16. Introducing The Beatles—Vee Jay 
17. Days Of Wine And Roses—Andy Will iams—Columbia 
18. Ramblin'—New Christy Minstrels—Columbia 
19. Shut Down Vol. II—Beach Boys—Capitol 
20. Cotton Candy—Al Hirt—RCA Victor 
21. Today—New Christy Minstrels—Columbia 
22. Joan Baez In Concert—Vanguard 
23. The Beatles Second Album—Capitol 
24. Getz/Gilberto—Stan Getz & Joao Gilberto—Verve 
25. The Singing Nun—Soeur Souire—Philips 
26. Call Me Irresponsible And Other Academy Award Winners-
Andy Williams—Columbia 
27. Glad All Over—Dave Clark Five—Epic 
28. Trini Lopez At P.J.'s—Reprise 
29. Wives And Lovers—Jack Jones—Kapp 
# 1 Best New Female Vocalist (Cash Box Year End Album Survey) 
DIANE RENAY 
Latest Release 
"WATCH OUT SALLY" 
MGM 
MGM 13296 
Eddie Kushner 
867-4537 
Bookings: 
Ashley-Famous Agy. 
MU 8 8330 
30. Little Deuce Coupe—Beach Boys—Capitol 
31. Roy Orbison's Greatest Hits—Monument 
32. Hard Day's Night—Beatles—United Artists 
33. Bye Bye Birdie—Soundtrack—RCA Victor 
34. Bach's Greatest Hits—Swingle Singers—Philips 
35. Something Special For Young Lovers—Ray Charles Singers— 
Command 
36. Lawrence Of Arabia—Soundtrack—Colpix 
37. How The West Was Won—Soundtrack—MGM 
38. I Left My Heart In San Francisco—Tony Bennett—Columbia 
39. Blue Velvet—Bobby Vinton—Epic 
40. All Summer Long—Beach Boys—Capitol 
41. Washington Square—Vil lage Stompers—Epic 
42. Curb Your Tongue, Knave—Smothers Bros. 
43. Fun In Acapulco—Elvis Presley—RCA Victor 
44. Painted Tainted Rose—Al Martino—Capitol 
45. Think Ethnic—Smothers Bros.—Mercury 
46. Sinatra's Sinatra—Reprise 
47. Beatles' Song Book—The Hollyridge Strings—Capitol 
48. Ingredients In A Recipe For Soul—Ray Char les—ABC Paramount 
49. Tender Is The Night—Johnny Mathis—Mercury 
50. Something New—The Beatles—Capitol 
51. The Rolling Stones—London 
52. Maria Elena—Los Indios Tabajaras—RCA Victor 
53. Unsinkable Molly Brown—Soundtrack—MGM 
54. Yesterday's Love Songs Today's Blues—Nancy Wilson—Capitol 
55. Elvis Golden Records—Vol. I l l—RCA Victor 
56. Shut Down—Beach Boys—Capitol 
57. Johnny Rivers At The Whiskey A Go Go—Imperial 
58. The Serendipity Singers—Philips 
59. Return Of The Dave Clark Five—Epic 
60. Who's Afraid Of Virginia Woolf—Jimmy Smith—Verve 
61. Today Tomorrow Forever—Nancy Wilson—Capitol 
62. Wonderful World Of Andy Wil l iams—Columbia 
63. Everybody Loves Somebody—Dean Martin—Reprise 
64. Rick Nelson Sings For You—Decca 
65. John Gary Encore—RCA Victor 
66. There I've Said It Again—Bobby Vinton—Epic 
67. Hollywood-My Way—Nancy Wilson—Capitol | 
68. The Freewheelin' Bob Dylan—Columbia 
69. From Russia With Love—Soundtrack—United Artists 
70. Peter, Paul And Mary In Concert—Warner Bros. 
71. Chad Mitchell Trio Singin' Our Mind—Mercury 
72. Kissin' Cousins—Elvis Presley—RCA Victor 
73. Living A Lie—Al Martino—Capitol 
74. Chuck Berry's Greatest Hits—Chess 
75. Mary Wells Greatest Hits—Tamla 
76. Rag Doll—Four Seasons—Philips 
77. Dawn (Go Away)—Four Seasons—Philips 
78. Pure Dynamite—James Brown—King 
79. Language Of Love—Jerry Valve—Columbia 
80. Wonderful, Wonderful—Lawrence Welk—Dot 
81. Surfer Girl—Beach Boys—Capitol 
82. Sugar Lips—Al Hirt—RCA Victor 
83. Concert Sound Of Henry Mancini—RCA Victor 
84. Mantovani Manhattan—London 
85. Reflections—Chad Mitchell Trio—Mercury 
86. Moon River—Andy Wil l iams—Columbia 
87. Time To Think—The Kingston Trio—Capitol 
88. Any Number Can Win—Jimmy Smith—Verve 
89. It Might As Well Be Swing—Frank Sinatra And Count Basie— 
Reprise 
90. James Brown At The Apollo—King 
91. Tom Jones—Soundtrack—United Artists 
92. Romantically—Johnny Mathis—Columbia 
93. Shangri-La—Robert Maxwel l—Decca 
94. More Of Roy Orbison's Greatest Hits—Monument 
95. The Ventures In Space—Dolton 
96. Mondo Cane—Soundtrack 
97. Keep On Pushing—Impressions—ABC Paramount 
98. Drag City—Jan & Dean—Liberty 
99. Best Of Jim Reeves—RCA Victor 
100. Early Hits Of 1964—Lawrence Welk—Dot 
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Female Artist 1964 
(Cash Box Year End Survey) 
L E S L E Y 
G O R E 
LATEST HIT SINGLE: 
LOOK OF LOVE 
#72372 
LATEST HIT ALBUM: 
GIRL TALK 
# M G 20943 
EXCLUSIVELY: 
M I 
^/J/lekcu/w. 
PUBLIC RELATIONS: 
CONNIE DE NAVE 
200 West 57th St. 
N.Y.C. 
c « h B o x — D e c e m b e r 2 6 , 1 9 6 4 
BEST ARTISTS O f 1964 on A L B U M S 
BEST MALE VOCALISTS 
1. A N D Y WILLIAMS 23. Jim Reeves 
2. J O H N N Y MATHIS 24. Gene Pitney 
3. J O H N G A R Y 25. Nat Cole 
4. Trini Lopez 26. Harry Belafonte 
5. Elvis Presley 27. Vic D a n a 
6. Al Martino 28. J immy Durante 
7. Roy Orbison 29. Johnny Tillotson 
8. Tony Bennett 30. J immy Gilmer 
9. Jack Jones 31. Sammy Davis , Jr. 
10. Arthur Prysock 32. Pete Seeger 
11. Ray Charles 33. Sam Cooke 
12. Louis Armstrong 34. Steve Lawrence 
13. Jerry Va le 35. Little Stevie Wonder 
14. Frank Sinatra 36. Bobby Vee 
15. Dean Martin 37. Frank Fontaine 
16. Bob Dylan 38. Perry Como 
17. Johnny Cash 39. Chuck Berry 
18. James Brown 40. Marvin G a y e 
19. Robert Goulet 41. Dion 
20. Rick Nelson 42. Bobby Rydell 
21. Lenny Welch 43. Major Lance 
22. Buck Owens 44. Jerry Wal lace 
BEST FEMALE VOCALISTS ! BEST ORCHESTRAS 
1. BARBRA STREISAND 
2. J O A N BAEZ 
3. N A N C Y WILSON 
4. Singing Nun 
5. Annette 
6. Brenda Lee 
7. Gloria Lynn 
8. Connie Francis 
9. Doris Day 
10. Lesley Gore 
11. Ann Margaret 
12. Ella Fitzgerald 
13. Morgana King 
14. Eydie Gorme 
15. Skeeter Davis 
BEST NEWCOMERS 
VOCAL GROUPS 
1. BEATLES 
2. DAVE CLARK FIVE 
3. SERENDIPITY SINGERS 
4. Rolling Stones 
5. Searchers 
6. An imals 
7. Billy J. Kramer & Dakotas 
8. Peter & Gordon 
9. Gerry & Pacemakers 
10. C h a d & Jeremy 
11. Rivieras 
[ 12. Bachelors 
13. Joe & Eddie 
14. Butler & Everett 
15. Moffo & Franchi 
16. Newbeats 
17. Dixie Cups 
18. Womenfolk 
19. Rip Chords 
20. Manfred M a n n 
BEST NEWCOMERS 
MALE VOCALISTS 
1. J O H N N Y RIVERS 
2. ROGER MILLER 
3. TERRY STAFFORD 
4. W a y n e Newton 
5. Bobby Bare 
6. Dick Dale 
BEST NEWCOMERS 
FEMALE VOCALISTS 
1. DIANE RENAY 
2. DIONNE W A R W I C K 
3. RITA P A V O N E 
3. VIKKI CARR 
4. Dusty Springfield 
5. G a l e Garnett 
6. Millie Small 
7. Nancy Ames 
1. HENRY MANCINI 
2. L A W R E N C E WELK 
3. PERCY FAITH 
4. Mantovan i 
5. Hollyridge Strings 
6. Ray Conniff 
7. Billy V a u g h n 
8. Andre Kostelanetz 
9. Bert Kaempfert 
10. Enoch Light 
11. Boston Pops 
12. Sammy K a y e 
13. Count Basie 
14. Woody Herman 
< 15. Jack ie G l e a s o n 
16. George Martin 
17. N.Y . Ph i lharmonic— 
Leonard Bernstein 
18. Stanley Black 
19. Melachr ino Strings 
20. Boston Symphony 
21. Ba ja M a r i m b a Band 
22. Frank Chacksf ield 
BEST 
INSTRUMENTALISTS 
AND COMBOS 
1. AL HIRT 
2. J I M M Y SMITH 
3. THE VENTURES 
4. Peter Nero 
5. Stan G e t z — J o a o Gilberto 
6. The Vi l lage Stompers 
7. Roger Wi l l iams 
8. Robert M a x w e l l 
9. Pete Fountain 
10. The Surfaris 
11. Astronauts 
12. Pete Drake 
13. The Marketts 
14. Ferrante & Teicher 
15. Lonnie Mack 
16. Floyd Cramer 
17. Lee Morgan 
18. Sandy Nelson 
19. Miles Davis 
20. Duane Eddy 
21. Ramsey Lewis 
22. Andre Previn 
23. Al Ca io la 
24. Will ie Mitchell 
BEST COMEDY ARTISTS 
l . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 0 . 
11. 
1 2 . 
SMOTHERS BROTHERS 
ALLEN S H E R M A N 
RUSTY W A R R E N 
Godfrey Cambr idge 
Moms Mab ley 
Cass ius C lay 
Len Weinrib & Joyce Jameson 
Shelly Berman 
Bob Newhart 
Jose J imenez (Bill Dana) 
Bill Cosby 
Woody Al len 
SINCEREST SEASON'S 
GREETINGS 
FROM 
ERNIE LEANER BILL LEANER 
AND ALL THE STAFF 
AT 
UNITED RECORD DISTRIBUTORS, INC. i 
1827 South Michigan Ave., Chicago 16, Illinois 
y (All Phones: CAIumet 5-6605) 
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BEST VOCAL GROUPS 
PETER, PAUL & M A R Y 
BEACH BOYS 
NEW CHRISTY MINSTRELS 
Four Seasons 
Chad MitcSell Trio 
Smothers Brothers 
Kingsmen 
Ray Charles Singers 
Swingle Singers 
J a n & Dean 
Lettermen 
Impressions 
Los Indios Tabajaros 
Drifters 
Supremes 
16. David Seville & Chipmunks 
17. Trashmen 
18. Limelighters 
19. Ian & Sylvia 
20. Tempo & Steven 
21. Angels 
22. H ighwaymen 
23. Brothers Four 
24. Tymes 
25. Clancy Bros. & Tommy M a k e n 
26. Johnny Mann Singers 
27. Harry Simone Chorale 
28. Martha & Vande l l a s 
29. Temptations 
30. Everly Bros. 
31. Dixie Belles 
HAROLD DAVIDSON | EPICRECORDS 
EXCLUSIVE AMERICAN REPRESENTATIVE 
ASSOCIATED BOOKING CORP. 
A MERRY CHRISTMAS 
and 
A HAPPY NEW YEAR 
DAVE CLARK FIVE 
VOTED ONE OF THE BEST NEWCOMER 
VOCAL GROUPS OF 1964 
f MOST PROMISING VOCAL GROUP 1964 
(Cash Box Disc Jockey Poll) 
CONCERTS: U.S. Military Academy, West Point/Becker Junior College/Joliet Junior College/University of Ottawa/Hoboken High School/ 
Newark State College/Saratoga Springs/Cornell University/Danbury State College/C. W. Post College/Wells College/St. Bonaventure 
University/Bowling Green State University/Davidson College/Duke University/University of North Carolina/University of Buffalo/ 
Nantasket, Massachusetts/St. Anselm's College/University of New Hampshire/Portland, Maine/Seton Hall University/Pittsfield, Massa-
chusetts/Broome Technical College/New York University/Rochester Institute of Technology/Union College/Auburndale, Massachusetts/ 
Brooklyn Col lege/Washington & Lee University/Boston College/Dallas, Texas/Fort Worth, Texas/Austin, Texas/Parsons College/Ohio 
University/Monticello, Indiana/Virginia Beach, Virginia/Muskegon, Michigan/Mayo Theatre Auditorium/Chautauqua Institute Amphithe-
atre/Asbury Park, New Jersey/Pittsburgh, Pennsylvania/Lakewood, Ohio/Detroit, Michigan/Northern Illinois University/Northeastern 
University/Buffalo, New York/Grand Rapids, Michigan/Otterbein College/LaCrosse, Wisconsin/University of Dayton/Kent State Univer-
sity/Milwaukee Institute of Technology/Geneva, Illinois/North Carolina State College/Carnegie Hall/American University/University of 
Alabama/Sacramento, California/Upsala College/University of Delaware/Moravian College/Rutgers University/Stevens Institute of 
Technology/Montclair State College/Villanova, Pennsylvania/Drexel Institute of Technology/Adelphi College/University of Connecticut/ 
U.S. Merchant Marine Academy/Princeton University/Glassboro State Col lege/George Washington University/Westminster College/ 
West Virginia Institute of Technology/University of West Virginia/Ohio Northern University/Western Michigan University/Ohio Wes-
leyan University/Highland Park College/Dayton, Ohio/Indianapolis, Indiana/Hanover College/Xavier University/Earlham College/ 
De Pauw University/Boston University/St. Joseph's College/Lincoln University/North West Missouri State/Municipal University of Omaha/ 
St. Louis University/Kansas State College of Pittsburgh/University of Oklahoma/Kansas State University/University of Missouri/KRNT 
Theatre, Des Moines/Wisconsin State University/State University of Iowa/Washburn University/ 
University of Wisconsin/University of Illinois/Purdue University/Nassau Community College/Colum-
bus, Ohio/TELEVISION and RADIO: ABC-TV: "HOOTENANNY"—8 times/NBC-TV: JACK PAAR SHOW/ 
NBC-TV: THE BELL TELEPHONE HOUR/CBS-TV: THE ED SULLIVAN SHOW/NBC-TV: THE BEAN 
SHOW/CBS-Radio: THE ARTHUR GODFREY SHOW/NIGHT CLUBS and HOTELS: Mr. Kelly's, Chicago, 
INinois/Three Rivers Inn, Syracuse, New York/The Steel Pier, Atlantic City, New Jersey/The Casino 
Royal, Washington, D.C./The Broadmore Hotel, Colorado Springs, Colorado/Freedomland, New York, 
N.Y./FAIRS: Delaware State Fair, Harrington, Delaware/Chemung County Fair, Elmira, New York/ 
Vermont State Fair, Rutland, Vermont/Los Angeles County Fair, Pomona, California/PARKS: Free-
domland/Hershey Park/Elitch Gardens/Bay City, Michigan/Hampton Beach Casino/Riverside Park/ 
New York World's Fair/Canadian National Exhibition/HEADLINING: THE FORD CARAVAN OF MUSIC, 
presented by Ford Motor Company October 5 through November 21, and February 1 through 27/ 
RECORDINGS: PHILIPS RECORDS: ALBUMS/"The Serendipity Singers"/"The Many Sides of The Ser-
endipity Singers"/SINGLES/"Don't Let The Rains Come Down"/"Beans In My Ears"/Chilly Winds"/ 
b/w "The New Frankie& Johnny Song"/YES! 1964 CERTAINLY WAS A SERENDIPITY YEAR! 
THE 
SERENDIPITY 
SINGERS 
LOOKING FORWARD TO A 
RIGGER 1965 
sMM 
ASHLEY FAMOUS AGENCY, INC. 
555 Madison Avenue • New York. N Y . MU 8 8330 
9255 Sunset Blvd. • Los Angeles, California • CR 3 8811 
FREDANA MANAGEMENT 
. 180 Thompson St. • GR 5-7804 
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1964 
WAS A 
E R E N 1 
Y B A R 
MILLION-
A LIST OF MOST OF THE RECORDS WHICH HAVE TOPPED THE MILLION MARK 
Ames Brothers 
Anderson, Leroy 
Andrews Sisters 
Anka, Paul 
Austin, Gene 
Autry, Gene 
Avalon, Frankie 
Baker, LaVern 
Barber, Chris 
Barron, Blue 
Barton, Eileen 
Baxter, Les 
Beatles 
Bennett, Tony 
Benton, Brook 
Bilk, Mr. Acker 
Black's Combo, Bill 
Black, Jeanne 
Bonds, Gary U. S. 
Booker T & MG's 
Boone, Pat 
Boyd, Jimmy 
Brewer, Teresa 
Sentimental Me (Rag Mop) 
You You You 
Blue Tango 
Rum And Coca-Cola 
I Can Dream, Can't I 
Diana 
Lonely Boy 
Ramona 
Silver Haired Daddy 
Rudolph The Red-Nosed Reindeer 
Venus 
I Cried A Tear 
Petite Fleur 
Cruising Down The River 
If I Knew You Were Comin' 
I'd Of Baked A Cake 
Poor People Of Paris 
I Want To Hold Your Hand 
Can't Buy Me Love 
She Loves You 
A Hard Day's Night 
Because Of You 
Cold Cold Heart 
Rags To Riches 
Stranger In Paradise 
It's Just A Matter Of Time 
Stranger On The Shore 
Smokie 
White Silver Sands 
Josephine 
He'll Have To Stay 
Quarter To Three 
Green Onions 
Ain't That A Shame 
I'll Be Home 
Friendly Persuasion 
Remember You're Mine 
I Almost Lost My Mind 
Love Letters In The Sand 
Don't Forbid Me 
Why, Baby, Why 
April Love 
I Saw Mommy Kissing Santa Claus 
Till I Waltz Again With You 
Ricochet 
Coral 1950 
Victor 1953 
Decca 1951 
Decca 1944 
Decca 1949 
ABC Par 1957 
ABC Par 1960 
Victor 1928 
Columbia 1939 
Columbia 1950 
Chancellor 1958 
Atlantic 1959 
Laurie 1959 
MGM 1949 
National 1950 
Capitol 1956 
Capitol 1964 
Capitol 1964 
Swan 1964 
Capitol 1964 
Columbia 1952 
Columbia 1952 
Columbia 1953 
Columbia 1954 
Mercury 1959 
Atco 1962 
Hi 1959 
Hi 1960 
Hi 1960 
Capitol 1960 
Legrand 1962 
Stax 1962 
Dot 1955 
Dot 
Dot 
Dot 
Dot 1956 
Dot 1957 
Dot 1957 
Dot 1957 
Dot 1958 
Columbia 1952 
Coral 1952 
Coral 1953 
Britt, Elton There's A Star-Spangled Banner 
Waving Somewhere 
Brown, Les Sentimental Journey 
Browns Three Bells 
Buchanan & Goodman Flying Saucer 
Byrnes, Edd 
Calloway, Cab 
Channel, Bruce 
Cannon, Freddie 
Cavallaro, Carmen 
Champs 
Charles, Ray 
Checker, Chubby 
Chordettes 
Clooney, Rosemary 
Coasters 
Cole, Cozy 
Cole, Nat "King" 
Como, Perry 
Contours 
Cooke, Sam 
Covington, Warren 
Cramer, Floyd 
Crew Cuts 
Crickets 
Crosby, Bing 
Kookie Lend Me Your Comb 
Jumpin' Jive 
Hey Baby 
Way Down Yonder In New Orleans 
Polonaise (by Chopin) 
Tequila 
I Can't Stop Loving You 
The Twist 
Let's Twist Again 
Limbo Rock/Popeye 
Mr. Sandman 
Come On-A My House 
Hey There 
Searchin' 
Yakety Yak 
Charlie Brown 
Poison Ivy 
Topsy (Part II) 
Nature Boy 
Mona Lisa 
Too Young 
Ramblin' Rose 
Temptation 
Hubba Hubba 
Till The End Of Time 
Prisoner Of Love 
When You Were Sweet Sixteen 
Because 
Don't Let The Stars Get In 
Your Eyes 
Wanted 
Hot Diggity 
Papa Loves Mambo 
Round And Round 
Catch A Falling Star 
Do You Love Me 
You Send Me 
Tea For Two Cha Cha 
Last Date 
Sh-Boom 
That'll Be The Day 
Silent Night 
Sunday, Monday, Or Always 
I'll Be Home For Christmas 
Swinging On A Star 
Too-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral 
I Can't Begin To Tell You 
Dear Hearts And Gentle People 
New San Antonio Rose 
(Continued on page 26) 
Victor 1942 
Columbia 1945 
Victor 1959 
Luniverse 1956 
Warner Bros. 195 
Columbia 1939 
Smash 1962 
Swan 1959 
Decca 1945 
Challenge 1958 
ABC Par 1962 
Parkway 1960 
Parkway 1961 
Parkway 1962 
Cadence 1954 
Columbia 1951 
Columbia 1954 
Atco 1957 
Atco 1958 
Atco 1959 
Atco 1959 
Love 1958 
Capitol 1948 
Capitol 1949 
Capitol 1951 
Capitol 1962 
Victor 1945 
Victor 1945 
Victor 1945 
Victor 1946 
Victor 1947 
Victor 1948 
Victor 1952 
Victor 1954 
Victor 1956 
Victor 1956 
Victor 1957 
Victor 1958 
Gordy 1962 
Keen 1958 
Decca 1958 
1961 
Mercury 1954 
Brunswick 1957 
Decca 1942 
Decca 1943 
Decca 1943 
Decca 1944 
Decca 1944 
Decca 1945 
Decca 1946 
Decca 1946 
24 
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PERSONAL MANAGEMENT: 
Bill Lowery Talent Inc. 
P.O. Box 9687 
Atlanta, Georgia 
PUBLIC RELATIONS: 
Connie De Nave 
200 West 57th St. 
N.Y.C. 
LATEST HIT SINGLE: 
PARTY GIRL 
ABC PARAMOUNT 
Theatre 
BABES IN THE WOOD 
Rick Besoyan's new musical adaptation of 
"A Midsummer Night's Dream" 
Film| Television 
ONE POTATO, TWO POTATO 
Cannes Festival Award 
A BOY TEN FEET TALL 
Starring Edward G. Robinson 
THE FOOL KILLER 
Starring Tony Perkins 
A COMEDY TALE OF FANNY HILL 
THREE NUTS IN SEARCH OF A BOLT 
THAT WAS THE WEEK THAT WAS 
THE NEW CHRISTY MINSTRELS SHOW 
Past1 Present & Future Productions 
GENE PITNEY 
EDDIE HODGES 
BARBARA ENGLISH 
JOEY BROOKS 
RONNY DOUGLAS 
CHIP TAYLOR 
THE MUFFINS 
THE NIGHT OWLS 
THE BOHEMIANS C j ^ t t l 0 , I M J ^ JUM&0OK*UL failfe 
JIMMY JOE JOHNSON , „ £ faQ^ 
New Releases 
Gotta Get A'Goin' The New Christy Minstrels 
Punch and Judy. . . . . > . . . . . . . . , . > . . 1 . . 1 . . . ||. . , . J M | . , , James Darren 
One More Time The Ray Charles Singers 
Across the Street . . . Ray Peterson 
Aladdin's Lamp . . . . ;> . . . . H^®:. . M. . . . . . .Gene Pitney 
The Forgotten Man | . . . . Gene McDaniels 
Long After Tonight ;.|j. ...... . . 1.1. ..... . tiJ3| ' .Jimmy Raddiffe 
Candy Man ®j. . ''-^JS- • • | f | • • • i i Wanda Jackson 
Here Come the Heartaches . Mary Miller 
Quit While I'm Ahead. . . v,g| . . . j| . . .V , . . . . . M . , . . Lonzine Cannon 
The Diamond Ring . . . Gary Lewis 
A Little Bit Later Down the Line Carl Dobkins Jr. 
New York 
25 W . 56th S t . / J U 2-8810 
Los Angeles 
8293 Sunset B l v d . / O L 4-4665 
A. SCHROEDER MUSIC CORP 
ABBY STEINBERG • WALLY GOLD • DAVID M00K 
January Music Corp./Sea-Lark Enterprises, Inc./Arch Music Co., Inc./Pitfield Music, 
'nc/A. Schroeder Music Publishing Co., Ltd.-England/A. Schroeder Music (Australia) 
riy. Ltd.-Australia/A. Schroeder Musikverlag KG-Germany/A. Schroeder-Basart, NV-
Kolland/Fermata Do Brasil, Ltd.-South America/Edizioni A. Schroeder-ltaly. 
Editions Musicales A. Schroeder-France/A. Schroeder Musikforlag-Scandinavia/A. Schroeder-Gever International S.A.-MexicoA. Schroeder Music Limited-South Africa 
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